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多、多对一、多对多的信息交流。例如: ( 1 ) E2
mail ) ) ) 对于很多 INTERNET的用户,电子邮件已成
为一种必需,它取代邮政通信而成为他们的主要通
信机制。( 2)Usenet ) ) ) 它是一个促成遍布世界各地
的人们共同讨论的巨大集合体, 它大约有 10000 个
专题讨论组,每天有几百万人在网上访问这些专题
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类的主流层次: 系统新闻 ( News ) ; 计算机科学
(Comp) ;自然科学 ( Sci) ;社会科学( Soc) ;娱乐艺术
(Rec) ;主题讨论( Talk) ;其他专题(Misc)。除了上述
主流层次外,还有 11个选择层次, 如多种不同的主
题( alt ) , 生物学 ( bionet ) , 商业市场 ( biz) , 国防数据
( ddu) ,有关学校的内容( kiz)等。每一层次下面均包
括多个新闻组, 它们又可以划分为类、子类、子子类



































认可。R. W. Swanson 所引用的调查结果表明, 被询
问的 1523名科学家和工程师中通过非正式渠道获





































































































































































































因,许多公司在设立信息主管( CIO, Chief Information



















的 USENETPNEWSGROUPPMAILLING LIST, 并开通其
他学科专业的类似服务器, 即提供信息交流的 Cy2
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On the net informal communication and the resources concerned
in the course of scientific research creations
CUI Xiao2xi
(Libray of Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstr act: As far as scientific research and knowledge renewal are concerned, the network information communication process tends to be pop2
ular in the coming years. This essay focuses on such issues as the relations between network informal communication and unstable information
resources, the changing structural patterns in the courses of scientific contact caused by the internet media advantages, as well as conception
and research on changes by the means of information dynamics and the environment establishment.
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